
































 1）Vgl.HelmutKönig,Zur Geschichte der Nationalerziehung in Deutschland im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts,Berlin1960.S.40;NotkerHammersteinundUlrichHerrmann(Hg.),18. Jahrhundert 
- vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800,München 2005.
(HandbuchderdeutschenBildungsgeschichte,2.Bd.)
 2）LydiaKunze,Die physische Erziehung der Kinder - Populäre Schriften zur Gesundheitserziehung 































































Jahrhunderts und Erziehungs- und Schulgeschichte im Zeitalter der Aufklärung,in:Ders(Hg.),Das 
pädagogische Jahrhundert,Weinheim1981,S.318ff.




weibliche Bildung um 1800,BadHeilbrunn1990.
11）Vgl.Fotis Jannidis, Die "Bestimmung des Menschen" - kultursemiotische Beschreibung einer 
sprachlichen Formel, in:Aufklärung,Hamburg2002,S.75-79.また近年の研究としては次のものがあ
る。LauraAnnaMacor,Die Bestimmung des Menschen (1748 - 1800),Stuttgart2013.
12）FriedrichEberhardvonRochow,Versuch eines Schulbuches für Kinder und Landleute oder zum 
Gebrauch in Dorfschulen,Berlin1772,S.144-150.






























14）ChristianAugust Struve,Ueber die Erziehung und Behandlung der Kinder in den ersten 
Lebensjahren,Hannover1798,S.27.ただし執筆に際して参照できたのは、1803年刊の第2版。その
ほか、次の育児書も参照。JohannDavidBusch,Anführung des Landvolks zu der körperlichen 
Erziehung der Kinder,2.Aufl.Marburg1794,S.59
15）CarlBernhardFleisch,Handbuch über die Krankheiten der Kinder und über die medicinisch - 
physische Erziehung derselben bis zu den Jahren der Mannbarkeit,Leipzig1803.
16）Ebd.,S.V.
17）Ebd.,S.VI.
































19）JohannFriedrichZückert,Von der diätischen Erziehung der entwöhnten und erwachsenen Kinder 
bis in ihr mannbares Alter,Berlin1765.（ただし本論執筆で参照できたのは1779年刊行の第3版）































































24? ???????????Johann Heinrich Alsted, Encyclopaedia, Herborn 1600.
25? Nico Dorn, Zedlers Universla-Lexicon und das Problem seiner inhaltlichen Erschlließung, in: 
Ulrich Johannes Schneider (Hg.), Kulturen des Wissens im 18. Jahrhundert, Berlin 2008, S.186; 
Ders, Die Erfi ndung des allgemeinen Wissens, Berlin 2013, S.46f; Christel Meier, Organisation of 
Knowledge and Encyclopaedic ordo, in: Peter Binkley (ed.), Pre-modern encyclopaedic texts, Leiden 
1997, pp.126f.
26? Nils Rosén von Rosenstein, Anweisung zur Kenntniß und Cur der Kinderkrankheiten, Gotha 1766.
27? Johann Gottlob Krüger, Gedanken von Erziehung der Kinder, 2.Aufl. Berlin 1752.????????
????1760?????????
28? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????Friedrich Jahn, Neues System der 
Kinderkrankheiten nach Brownischen Grundsätzen und Erfahrungen, Rudolstadt 1803?????
???????????????????
29? Krüger, a. a. O., S.28.
30? Krüger, a. a. O., S.31.




























32）GeorgFriedrichHoffmann,Wie können Frauenzimmer frohe Mütter gesunder Kinder werden, und 
selbst dabei gesund und schön bleiben?,Frankfurt1789,Vorrede.
33）ChristophGirtanner,Abhandlung über die Krankheiten der Kinder und über die physische 
Erziehung derselben,Berlin1794.
34）AdolphHenke,Taschenbuch für Mütter über die physische Erziehung der Kinder in den ersten 



































36? Matthias Reiber,  Anatomie eines Bestsellers, Göttingen 1999, S.133ff.
37? ????????????????????Wolfgang Martens, Die Botschaft der Tugend, 
Stuttgart 1971.































38? Johann August Unzer, Die Erziehung der Kinder und die Cur ihrer Krankheiten, in: Ders., 
Medicinisches Handbuch, Lüneburg 1770. ???????????????????1776????
????2?????2.Aufl., Leipzig 1776, S.1-352??
39? Der Arzt, 5.St. S.379.































43）ErnstPlatner,Briefe eines Arztes an seinen Freund über den menschlichen Körper,1.Bd.,Leipzig
1770,S.349;Vgl.Reiber,a.aO.,S.247.
44）Vgl.Der Arzt oder compendiöse Bibliothek des Wissenswürdigsten aus der Medicin für Nichtärzte 







































































51）HeinrichGeorgMarschall,Unterricht zur Pfl ege der Ledigen, Schwangern, Mütter und Kinder in 

































































Weikard (1742 - 1803) und sein Weg in den Brownianismus,Leipzig1995,S.62ff;JörgMelzer,
Vollwerternährung - Diätetik, Naturheilkunde, Nationalsozialismus, sozialer Anspruch,Stuttgart
2003,S.47ff
60）フーフェラントの影響について簡潔な見取り図をあたえてくれるものとして次のものを上げておく。
KlausPfeifer,Medizin der Goethezeit,Köln2000;OrtunRiha,Diät für die Seele. Das Erfolgrezept 
von Hufelands Makrobiotik,in:N.T.M.Nr.9,Basel2001,S.80-89.




63）冷水浴はほとんどの育児書で推奨されている。Vgl,SamuelGotthelfCrusius,Von den Mitteln 
Kinder zu gesunden Menschen zu erziehen,Leipzig1796,S.44.
64）フーフェラントも育児書を執筆しているが、そのなかで冷たい水で沐浴をしたとしても、沐浴以外
の時間に、子どもを羽根布団に靴下のはかせるようなあたたかい環境においているとしたら、それ
はやはり生気の消耗につながると注意している。ChristophWilhelmHufeland,Guter Rath an 




































66）Vgl.PhilipHahn,Das Haus im Buch,Epfendorf2013,TheilII.


































































72）JohannJosephNehr,Warum sterben die meisten Kinder, und warum sind viele von denen, die 
groß werden, ungesund?,Mühlhausen1788,S.3f.
73）ヨーハン・ペーター・フランクは、子どもの致死率の高さを、出産時の産婆の不注意にあると批判し
ている。JohannPeterFrank,Abhandlung über eine gesunde Kindererziehung nach medizinischen 
und physischen Grundsätzen für sorgsame Eltern, besonders für Mütter, denen ihre und ihrer 







Erziehungsliteratur und Familie als ihre Leser: 
Gattungsmerkmale der physischen Erziehungsliteraturen für Kinder aus dem 18. 





Forschungsgeschichte, z.B. beiKunze (1971) oder Frey (1997), hauptsächlich im
ZusammenhangmitderEntwicklungdersozialen“Hygiene”untersucht:Hierspieltesie





Aus dieserHinsicht ergeben sich zweiMerkmale derErziehungsliteratur im 18.
Jahrhundert:DieInhaltewurdenfüreinbesseresVerständnisderElternverallgemeinert
undihrethematischeOrdnungfüreineleichterealltäglicheBenutzungumstrukturiert.
　　ImVerlauf des 18. Jahrhunderts steigt die Publikationszahl der physischen
Erziehungsliteratur fürKinderan.Es ist jedochfragwürdig,obdiesePublikationenden
ElternumfangreicheKenntnisseüberdieKindererziehungvermittelnkonnten.Meines
ErachtensbewirktedieseLiteratureinenanderenEffekt.NebenRatschlägen fürdie
KindererziehungenthieltendieWerkeauchWarnungenvorKinderkrankheitenundTod.
Mitdiesen InformationenermahntesiedieElterndazu,dieKindererziehungals ihre
Pflichtanzusehen.
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